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実験授業 学習具の対象の特性の有無 生徒 
ⅰ 「構造の単純化」有 Ａ 
ⅰ 「構造の単純化」無 Ｂ 
ⅱ 「汎用性」有 Ｃ 
ⅱ 「汎用性」無 Ｄ 
ⅲ 「正確性」有 Ｅ 
ⅲ 「正確性」無 Ｆ 
12  Ａ：１次関数では同じ速さだけど，２次関数（関数 y=ax2）は速さが変わる．曲線はそうなる． 
17  Ａ：（波線をかいて学習具を操作する．） 
18  Ａ：速さが変わらないのは直線だけ． 





























25  Ｂ：この２つの矢印（グラフの２点に当てる印）間の xの増加量と yの増加量ですよね．間の線は関
係ないですよね． 
51  Ｂ：直線では xの増加量が増えると，yの増加量も同じ様に増える． 
59  Ｂ：放物線では増え方が違う．  
30  Ｃ：（「2組の対辺はそれぞれ等しい」，「2組の対角はそれぞれ等しい 」の証明に向けて，）これいろいろ使ってき
たのでそのどれかを使うんですよね． 
31  Ｃ：ぱっと見，合同と同位角，錯角，対頂角かな． 
62  Ｃ：3年生の図形でも使いますか？ 
22  Ｄ：（「２組の対辺はそれぞれ等しい」の証明に向けて，）三角形の合同を使えばすぐ証明できそう． 
53  Ｄ：（証明を完成する．） 
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69  Ｅ：“1”のおもり4個で釣り合った．  
71  Ｅ：xの正体は両方から“1”を2個ずつ降ろせばいいので2． 
73  Ｅ：こんなもの（紙とマッチ棒）でも結構正確ですね． 
55  Ｆ：釣り合うのは“1”の分銅が3か4．   
56  Ｆ：（周り人を見て，）4個． 
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● 英文タイトル 
A Study on the Characteristics of the Mathematical Learning Tools to Form a Structural  Image 
 
● 英文要約 
The aim of this study is to consider the state of the teaching tools and the learning tools in 
mathematics education by making the image a point of view, and to indicate empirically in the 
class practice.In order to achieve the aim, I would like to define the mathematical teaching tools 
and learning tools, and consider the significance of them.Furthermore, I would like to indicate an 
image and its workings in the mathematics education concerned with the significance, and 
consider the state of characteristics of the mathematical teaching tools and the learning tools 
from the point of view of the structuration of an image.Based on that, I formulated and practiced 
the experimental classes using the learning tools I have developed in junior high school 
mathematics which have each characteristic.As a result, I would like to indicate empirically that 
the state of the mathematical learning tools influences the value of the concrete operation activity. 
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● 附記 
 本研究は，科学研究費助成事業基盤研究（Ｃ）「数学的学習具の発達段階に応じた特性に関する実
践的研究」（研究代表者，2017年度～2019年度，研究課題番号17K04876）の研究成果の一部である． 
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